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Aufgrund von §§ 3 Abs. 3, 10 Abs. 2 Ziff. 6 des Gesetzes über das Karlsruher Institut für Tech-
nologie (KIT-Gesetz - KITG) in der Fassung vom 14. Juli 2009 (GBl. S. 317 f), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Hochschulrechts (HRWeitEG) vom 13. 




Außerkrafttreten von Ordnungen 
 
Nach der Präzisierung der Governance erfolgte nun die Umsetzung dieser. Als ein Schritt wird 
die Rahmenordnung für Institutsordnungen des KIT vom 01.08.2014 durch die neue Instituts-
rahmenordnung des KIT vom 23.11.2019 abgelöst.  
Die auf Basis der Rahmenordnung für Institutsordnungen des KIT vom 01.08.2014 erarbeiteten 
Institutsordnungen und der vor dem Jahr 2014 verabschiedeten Institutsordnungen werden nun 
aufgehoben.  
 
Mit Inkrafttreten dieser Satzung treten außer Kraft: 
 
1. Ordnung des Instituts für Mess- und Regelungstechnik mit Maschinenlaboratorium, Amt-
liche Bekanntmachung 1972 Nr. 1 vom 26.01.1972 
2. Ordnung des Instituts für physikalische Grundlagen der Reaktortechnik, Amtliche Be-
kanntmachung 1972 Nr. 1 vom 26.01.1972 
3. Ordnung des Instituts für Radiochemie, Amtliche Bekanntmachung 1972 Nr. 1 vom 
26.01.1972 
4. Ordnung des Instituts für Theoretische Mechanik, Amtliche Bekanntmachung 1972 Nr. 1 
vom 26.01.1972 
5. Ordnung des Mathematischen Instituts I, Amtliche Bekanntmachung 1972 Nr. 16 vom 
25.09.1972 
6. Ordnung des Instituts für Physikalische Chemie und Elektrochemie, Amtliche Bekannt-
machung 1972 Nr. 18 vom 25.09.1972 
7. Ordnung des Instituts für Verkehrswesen der Fakultät für Bauingenieur- und Vermes-
sungswesen, Amtliche Bekanntmachung 1972 Nr. 18 vom 25.09.1972 
8. Ordnung des Geodätischen Instituts, Amtliche Bekanntmachung 1972 Nr. 19 vom 
25.09.1972 
9. Ordnung des Instituts für Kernverfahrenstechnik, Amtliche Bekanntmachung 1972 Nr. 19 
vom 25.09.1972 
10. Ordnung des Instituts für Städtebau- und Landesplanung, Amtliche Bekanntmachung 
1972 Nr. 19 vom 25.09.1972 
11. Ordnung des Instituts für Kolbenmaschinen, Amtliche Bekanntmachung 1972 Nr. 20 vom 
25.09.1972 
12. Ordnung des Instituts für Reaktortechnik, Amtliche Bekanntmachung 1972 Nr. 20 vom 
25.09.1972 
13. Ordnung des Instituts für Thermische Strömungsmaschinen, Amtliche Bekanntmachung 
1972 Nr. 20 vom 25.09.1972_ 
14. Ordnung des Instituts für Nachrichtenverarbeitung und Nachrichtenübertragung, Amtliche 
Bekanntmachung 1972 Nr. 21 vom 25.09.1972 
15. Ordnung des Instituts für Werkstoffkunde II, Amtliche Bekanntmachung 1972 Nr. 21 vom 
25.09.1972 
                                               
1 1 Diese Satzung gilt im Universitätsbereich als Satzung. Im Großforschungsbereich gilt die Satzung als Entschei-
dung des Präsidiums im Einvernehmen mit dem KIT-Senat gemäß § 5 Abs. 4 S. 1 Nr. 4, S. 2 KITG. 
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16. Ordnung des Elektrotechnischen Instituts, Amtliche Bekanntmachung 1972 Nr. 22 vom 
25.09.1972 
17. Ordnung des Instituts für Maschinenkonstruktionslehre, Amtliche Bekanntmachung 1973 
Nr. 10 vom 15.08.1973 
18. Ordnung des Instituts für Hochfrequenztechnik und Quantenelektronik, Amtliche Be-
kanntmachung 1973 Nr. 10 vom 15.08.1973 
19. Ordnung des Instituts für Genetik und Toxikologie von Spaltstoffen ITG vom 23.08.1978 
20. Ordnung des Instituts für Anwendungen der Informatik, Amtliche Bekanntmachung 1981 
Nr. 3 
21. Ordnung des Forschungszentrums Informatik, Amtliche Bekanntmachung 1983 Nr. 6 
vom 12.10.1983 
22. Verwaltungs- und Benutzungsordnung des Instituts Keramik im Maschinenbau, Amtliche 
Bekanntmachung 1985 Nr.13 vom 22.02.1985 
23. Verwaltungs- und Benutzungsordnung des Deutsch-Französischen Instituts für Automati-
on und Robotik, Amtliche Bekanntmachung 1986 Nr. 3 vom 10.07.1986 
24. Verwaltungs- und Benutzungsordnung des Instituts für Entscheidungstheorie und Unter-
nehmensforschung, Amtliche Bekanntmachung 1987 Nr. 6 vom 02.07.1987 
25. Institutsordnung des Instituts für Technische Chemie aus dem vom 15.07.2011 
26. Verwaltungs- und Benutzungsordnung des Instituts für Strömungslehre vom 24.04.1997, 
Amtliche Bekanntmachung 1997 Nr. 5 vom 21.08.1997 
27. Verwaltungs- und Benutzungsordnung des Fachgebiets Strömungsmaschinen, Amtliche 
Bekanntmachung 1997 Nr. 6 vom 21.08.1997 
28. Verwaltungs- und Benutzungsordnung des Instituts für Wissenschaftliches Rechnen und 
Mathematische Modellbildung_IWRMM, Amtliche Bekanntmachung 2000 Nr. 32 vom 
28.12.2000 in der Fassung der Satzung zur Änderung VuB des Instituts für Wissen-
schaftliches Rechnen und Mathematische Modellbildung IWRMM, Amtliche Bekanntma-
chung 2005 Nr. 01 vom 02.03.2005 
29. Institutsordnung des Instituts für Hochleistungsimpuls und Mikrowellentechnik vom 
31.05.2001   
30. Verwaltungs- und Benutzungsordnung des Instituts für Informationswirtschaft und -
management (IWM), Amtliche Bekanntmachung 2002 Nr. 25 vom 19.11.2002 
31. Verwaltungs- und Benutzungsordnung des Instituts für Informationswirtschaft und -
management_IISM, Amtliche Bekanntmachung 2002 Nr. 25 vom 19.11.2002 
32. Verwaltungs- und Benutzungsordnung des Instituts für Zuverlässigkeit von Bauteilen und 
Systemen, Amtliche Bekanntmachung 2003 Nr. 14 vom 10.06.2003 
33. Verwaltungs- und Benutzungsordnung des Instituts für Zuverlässigkeit von Bauteilen und 
Systemen_IAM-ZBS, Amtliche Bekanntmachung 2003 Nr. 14 vom 10.06.2003 
34. Verwaltungs- und Benutzungsordnung des Interfakultativen Instituts für Anwendungen 
der Informatik (IIAI) IIAI, Amtliche Bekanntmachung 2004 Nr. 61 vom 21.12.2004 
35. Institutsordnung des Instituts für Biologische Grenzflächen IBG vom 12.12.2005  
36. Verwaltungs- und Benutzungsordnung des Instituts für Thermische Verfahrenstechnik 
der Universität Karlsruhe (TH), Amtliche Bekanntmachung 2008 Nr. 68 vom 18.08.2008 
37. Institutsordnung des Instituts für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) 
vom 18.02.2008 
38. Verwaltungs- und Benutzungsordnung des Instituts für Chemische Verfahrenstechnik der 
Universität Karlsruhe (TH), Amtliche Bekanntmachung 2009 Nr. 2 vom 15.01.2009 
39. Verwaltungs- und Benutzungsordnung des Instituts für Angewandte Biowissenschaften 
der Universität Karlsruhe (TH), Amtliche Bekanntmachung 2009 Nr. 7 vom 23.02.2009 
40. Verwaltungs- und Benutzungsordnung des Instituts für Analysis der Universität Karlsruhe 
(TH), Amtliche Bekanntmachung 2009 Nr. 18 vom 15.05.2009 
41. Verwaltungs- und Benutzungsordnung des Instituts für Anorganische Chemie der Univer-
sität Karlsruhe (TH), Amtliche Bekanntmachung 2009 KIT Nr. 2 vom 12.11.2009 
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42. Verwaltungs- und Benutzungsordnung des Botanischen Instituts und Botanischen Gar-
tens der Universität Karlsruhe (TH), Amtliche Bekanntmachung 2009 KIT Nr. 3 vom 
12.11.2009 
43. Verwaltungs- und Benutzungsordnung des Zoologischen Instituts der Universität Karlsru-
he (TH), Amtliche Bekanntmachung 2009 KIT Nr. 5 vom 13.11.2009 
44. Verwaltungs- und Benutzungsordnung des Instituts für Physikalische Chemie des Karls-
ruher Institut für Technologie (KIT), Amtliche Bekanntmachung 2009 KIT Nr. 006 vom 
20.11.2009 
45. Institutsordnung des Instituts für Hochfrequenztechnik und Elektronik (IHE), AB 2015 Nr. 
046 vom 01.07.2015 
46. Institutsordnung des Geophysikalischen Instituts GPI, AB 2015 Nr. 105 vom 16.10.2015 
47. Institutsordnung des Instituts für Germanistik: Literatur, Sprache, Medien, Amtliche Be-
kanntmachung 2015 Nr. 107 vom 27.11.2015 
48. Institutsordnung des Instituts für Operations Research, Amtliche Bekanntmachung 2015 
Nr. 108 vom 27.11.2015 
49. Institutsordnung des Instituts für Photogrammetrie und Fernerkundung, Amtliche Be-
kanntmachung 2015 Nr. 109 vom 27.11.2015 
50. Institutsordnung des Instituts für Regelungs- und Steuerungssysteme (IRS), Amtliche 
Bekanntmachung 2015 Nr. 116 vom 17.12.2015 
51. Institutsordnung des Instituts für Theoretische Teilchenphysik (TTP), Amtliche Bekannt-
machung 2015 Nr. 117 vom 17.12.2015 
52. Institutsordnung des Instituts für Angewandte Geowissenschaften (AGW), Amtliche Be-
kanntmachung 2015 Nr. 119 vom 17.12.2015 
53. Institutsordnung des Physikalischen Instituts (PHI), Amtliche Bekanntmachung 2016 Nr. 
002 vom 29.02.2016 
54. Institutsordnung des Instituts Entwerfen und Bautechnik (IEB,) Amtliche Bekanntma-
chung 2016 Nr. 003 vom 29.02.2016 
55. Institutsordnung des Instituts für Finanzwirtschaft Banken und Versicherungen (FBV), 
Amtliche Bekanntmachung 2016 Nr. 006 vom 07.03.2016 
56. Institutsordnung des Instituts Entwerfen von Stadt und Landschaft (IESL), Amtliche Be-
kanntmachung 2016 Nr. 007 vom 07.03.2016 
57. Institutsordnung des Instituts Kunst- und Baugeschichte (IKB), Amtliche Bekanntma-
chung 2016 Nr. 008 vom 07.03.2016 
58. Institutsordnung des Instituts für Technologie und Management im Baubetrieb (TMB), 
Amtliche Bekanntmachung 2016 Nr. 009 vom 07.03.2016 
59. Institutsordnung des Instituts für Angewandte Physik (APH), Amtliche Bekanntmachung 
2016 Nr. 014 vom 31.03.2016 
60. Institutsordnung des Instituts für Mikroverfahrenstechnik (IMVT), Amtliche Bekanntma-
chung 2016 Nr. 015 vom 31.03.2016 
61. Institutsordnung des Instituts für Theoretische Festkörperphysik (TFP) AB 2016 Nr. 016 
vom 31.03.2016 in der Fassung der Berichtigung der Institutsordnung des Instituts für 
Theoretische Festkörperphysik (TFP), Amtliche Bekanntmachung 2016 Nr. 028 vom 
09.05.2016 
62. Institutsordnung des Instituts für Entwerfen Kunst und Theorie (EKUT), Amtliche Be-
kanntmachung 2016 Nr. 018 vom 11.04.2016  
63. Institutsordnung des Instituts für Fahrzeugsystemtechnik (FAST), Amtliche Bekanntma-
chung 2016 Nr. 019 vom 15.04.2016  
64. Institutsordnung des Instituts für Entrepreneurship, Technologiemanagement und Innova-
tion (EnTechnon), Amtliche Bekanntmachung 2016 Nr. 020 vom 15.04.2016  
65. Institutsordnung des Instituts für Kernphysik (IKP), Amtliche Bekanntmachung 2016 Nr. 
025 vom 09.05.2016  
66. Institutsordnung des Instituts für Sport und Sportwissenschaft (IfSS), Amtliche Bekannt-
machung 2016 Nr. 026 vom 09.05.2016  
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67. Institutsordnung des Instituts für Theorie der Kondensierten Materie (TKM), Amtliche Be-
kanntmachung 2016 Nr. 027 vom 09.05.2016  
68. Institutsordnung des Engler-Bunte-Instituts (EBI), Amtliche Bekanntmachung 2016 Nr. 
047 vom 03.06.2016  
69. Institutsordnung des Instituts für Volkswirtschaftslehre (ECON), Amtliche Bekanntma-
chung 2016 Nr. 048 vom 03.06.2016  
70. Institutsordnung des Instituts für Neutronenphysik und Reaktortechnik (INR), Amtliche 
Bekanntmachung 2016 Nr. 052 vom 04.07.2016  
71. Institutsordnung des Instituts für Regionalwissenschaft (IfR), Amtliche Bekanntmachung 
2016 Nr. 062 vom 21.07.2016  
72. Institutsordnung des Instituts für Biomedizinische Technik (IBT), Amtliche Bekanntma-
chung 2016 Nr. 063 vom 21.07.2016  
73. Institutsordnung des Instituts für Toxikologie und Genetik (ITG), Amtliche Bekanntma-
chung 2016 Nr. 064 vom 21.07.2016  
74. Institutsordnung des Instituts für Algebra und Geometrie (IAG), Amtliche Bekanntma-
chung 2016 Nr. 074 vom 08.08.2016  
75. Institutsordnung des Instituts für Meteorologie und Klimaforschung (IMK), Amtliche Be-
kanntmachung 2016 Nr. 084 vom 14.10.2016  
76. Institutsordnung des Instituts für Mechanik (IFM), Amtliche Bekanntmachung 2016 Nr. 
091 vom 06.12.2016  
77. Institutsordnung des Instituts für Prozessdatenverarbeitung und Elektronik (IPE), Amtli-
che Bekanntmachung 2016 Nr. 092 vom 06.12.2016  
78. Institutsordnung des Instituts für Elektroenergiesysteme und Hochspannungstechnik 
(IEH), Amtliche Bekanntmachung 2016 Nr. 093 vom 08.12.2016  
79. Institutsordnung für das Institut für Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik 
(MVM), Amtliche Bekanntmachung 2017 Nr. 002 vom 12.01.2017  
80. Institutsordnung des Instituts für Angewandte Numerische Mathematik (IANM), Amtliche 
Bekanntmachung 2017 Nr. 003 vom 12.01.2017  
81. Institutsordnung des Instituts für Funktionelle Grenzflächen (IFG), Amtliche Bekanntma-
chung 2017 Nr. 004 vom 12.01.2017  
82. Institutsordnung des Instituts für Technische Chemie und Polymerchemie (ITCP), Amtli-
che Bekanntmachung 2017 Nr. 005 vom 12.01.2017  
83. Institutsordnung des Instituts für Stochastik (STOCH), Amtliche Bekanntmachung 2017 
Nr. 006 vom 12.01.2017  
84. Institutsordnung des Instituts für Photonik und Quantenelektronik (IPQ), Amtliche Be-
kanntmachung 2017 Nr. 007 vom 12.01.2017  
85. Institutsordnung des Instituts für Bio- und Lebensmitteltechnik (BLT), Amtliche Bekannt-





Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
des Karlsruher Instituts für Technologie in Kraft.  
 
 




gez. Prof. Dr.-Ing. Holger Hanselka  
(Präsident) 
 
